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  !رﺳﺪ ﻧﻬﺎل ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﻤﯽ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ  –در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ 
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ﻧﻤــﻮدار ﺗﺸــﮑﯿﻼﺗﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷــﺖ، درﻣ ــﺎن و آﻣــﻮزش 
ﺳـﺎزي دوﻟـﺖ د ﺑ ـﺎ ﻫـﺪف ﮐﻮﭼـﮏﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل زﯾـﺎ 
دﮔﺮﮔـﻮن ﺷـﺪ. در ﺗﺸـﮑﯿﻼت ﺟﺪﯾـﺪ، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺳـﻼﻣﺖ اﯾـﻦ 
ﺧﺎﻧ ــﻪ دوﺑ ــﺎره در اﻟﮕــﻮي ﺳــﺎﺧﺘﺎري ﭘﯿﺸــﯿﻦ، ﯾﻌﻨ ــﯽ دو وزارت
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ 
ﻫـﺎي ﭘﯿﺸـﯿﻦ اﯾـﻦ دو ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧـﺎم در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از زﯾـﺮ 
ﻮﺷﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﺎرج ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺪه و از ﭘﺑﺨﺶ
ﭼـ ــﻪ ﺑﺴـ ــﺎ در ﺟﺮﯾـ ــﺎن اﯾـ ــﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫـ ــﺎي ﭘﺮﺷـ ــﺘﺎب و  .ﺷـ ــﺪﻧﺪ
 -ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ دﻓﺘـﺮ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ،  يﻧﺸـﺪه  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
   .اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد
دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺸـﺪارﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪدر ﺳﺎل
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻫـﺎ ﻫﺎي رواﻧﯽ و آﺳﯿﺐﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ
ﺻـﻮرت ﺗﺸـﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑـﻪ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  -دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ اﻋﺘﯿﺎد، 
ﺷﺪ، وﻟـﯽ اﮐﻨـﻮن اﯾـﻦ دﻓﺘـﺮِ ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اداره ﻣﯽ
اي ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪاي رو ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ﺑـﻪ زﯾـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ  .اي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺑﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﺻـﻔﺮ  ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺎي ﮔﺬاريﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖد ﺑﻪ
  ﺷﻮﯾﻢ! ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ را 
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨـﺪه اﻋـﻼم و ﺳـﺘﺎد ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ  ﻣﻬﻢ
 ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠـﺰا  و ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر 
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳـﺖ، ﻫﺎي ﻋﻠﻮمدر داﻧﺸﮕﺎه
ﺖ روانِ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روﯾـﺪادي ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣ ازﻫﻢ
وﺟ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻫ ــﯿﭻآور اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿ ــﺰ و ﺷ ــﮕﻔﺖ ﭘﺮﺳ ــﺶ
ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺎي وزﯾﺮ و ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ وزارترﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮزه
ﻣﺼــﺮف ﻣ ــﻮاد ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧ ــﺪارد. ﺑ ــﺪﯾﻬﯽ اﺳــﺖ  درﻣ ــﺎن ﺳــﻮء
ﮔﯿﺮ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ، ﮔﺮﯾﺒﺎنﯽﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﺎي ﭘﯿﺎﻣﺪﻫ
ﺳﻼﻣﺖ  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮوهﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه
  اﻧﺪ.اﻧﺪازي ﮐﺮده را راه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد -رواﻧﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮدار ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ 
زﻧﺪ، ﮐﻪ ﺑـﺎ  ﻣﯽﻫﺎي درازﻣﺪت ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﯾﺰيﻧﺒﻮدن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎ و ﺣﺘـﯽ ﺎم ارﺷﺪ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﻘ
رﯾﺨﺘﻪ و از اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ  ﻫﻢﻫﺎي اداري آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﺳﻤﺖ
ﺷــﻮد! اﯾــﻦ ﺗﻐﯿﯿ ــﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﺣــﺮف و ادﻋــﺎي ﻣﺴــﺌﻮﻻن و ﻣـﯽ
   .اران ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ داردﺬﮔﺳﯿﺎﺳﺖ
دﺳـﺖ آورده ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
 ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮﺷـﯿﺪﻧﺪ ﺗـﺎ رﯾﺰي و ﺗﻼشﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وﯾـﮋه ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺎي روان ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
ﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﻋﺘﯿﺎد را ﻧﻤﯽ
ﮐﺘﻮﻧـﻮري و... ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﺷـﺎﺧﻪ ﻣﻬـﻢ از ﻫﯿﭙﻮﺗﯿﺮوﺋﯿـﺪي، ﻓﻨﯿـﻞ
رﺗﯽ ﻫﺎي ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻼش آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺿﺮوﺑﯿﻤﺎري
ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻓﺘﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﻼﻣﺖ »ﺷﺪ: ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
و ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ  «رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ!
ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان را ﯾﮏ ﺑﺨﺶ واﺑﺴﺘﻪ، در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﯽ»
   «ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ! ﻫﺎ و ﮔﺮوهدﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎري
ت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در وزاراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد  -رواﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ 
دﺳﺖ آورد، در دو ﺳـﻪ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣــﺎل ﺧــﻮد رﻫﺎﺷــﺪه، ﻫــﺎي ﺑ ــﻪﺳــﺎل اﺧﯿ ــﺮ ﺑﺴــﯿﺎري از ﻣﻮﺿــﻮع 
ﮔﯿ ــﺮي از  ﭘ ــﯿﺶاز ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﻧ ــﺎﺧﻮرده و ﻧ ــﺎﭘﯿﻤﻮده )  دﺳ ــﺖ
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ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﻼﻣﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﻪ
ﻣﯿـﺎن دو ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳـﻼﻣﺖ  روان در ﺑﺤﺮان و ﺑﻼﯾﺎ، ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎﻣﻞ
و  ﻫـ ــﺎي زﻧـ ــﺪﮔﯽ روان و رﺳـ ــﺎﻧﻪ، آﻣـ ــﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣـ ــﻪ ﻣﻬـ ــﺎرت 
آزاري، درﻣـﺎن اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﺎ ﻣﺘـﺎدون ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدك
اداره ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬـﺎد  .و...( را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد
ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗـﺪوﯾﻦ و و ﻓﻌﺎل ﮐﺮد؛ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن، ﻫـﺎي روان ﻤﺎي درﻣـﺎن ﺑﯿﻤـﺎري اﻧﺘﺸﺎر راﻫﻨ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان، راﻫﻨﻤﺎي ﺑﯿﺎن اﺧﺒﺎر ﺧﻮدﮐﺸـﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﻪ
ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﯽ و...(؛ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ، راﻫﻨﻤـﺎي ﺗﺠـﻮﯾﺰ ﺷـﻮك رﺳﺎﻧﻪ
ﭘﺮدازي  ﻫﺎي ﻧﻮ ﻣﯿﺪان داد و زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺪهﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد؛ ﺑﻪ اﯾﺪه
  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد... وﻟﯽ... در ﮔﺴﺘﺮه
از ﮐ ــﻒ رﻓــﺘﻦ اﺳــﺘﻘﻼل اﯾــﻦ دﻓﺘــﺮ ﺑﺴــﯿﺎري از ﻓﻌــﺎﻻن 
ﭘﺰﺷ ــﮑﺎن،  روان) ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘ ــﺎري ﻫ ــﺎي ﻋﻠ ــﻮم روان  ﺣ ــﻮزه
را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺟﺮاﯾـﯽ  (ﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣـﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و...  روان
ﺷﺪه دﻟﺴﺮد ﮐﺮد و زاﯾﻤﺎن ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎي ازﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان را ﺑـﺮاي ﻫـﺰار و ﯾﮑﻤـﯿﻦ ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﻋﻘـﺐ 
رﺳـﺪ ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﻧﻤـﯽ اي ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻟﺨﻠﻘﻪاﻧﺪاﺧﺖ! ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎﻗﺺ
دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ! ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ، ﺳـﯽ ﺳـﺎل، ﺳﺰارﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﭼﻨﺎن ﺷﺼﺖ ﺳﺎل و ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻢ
از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ ﻣـﺮدم ﺳـﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾـﺪ و ﺑـﺮ ادﻏـﺎم 
ﯾـﺪ، ﻫـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ روان در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻧﻤﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
  ادﻏﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ اﮐﻨﻮن و ﻧﻪ آن زﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد!!! 
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